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En el momento de entrar en imprenta el presente número, correspondiente 
a los meses de marzo-abril, es obligado ofrecer una explicación a nuestros 
lectores sobre la demora en la salida a distribución de los primeros 
números del año 1995. 
Vayan por delante nuestras más sinceras disculpas por este involuntario 
retraso, ajeno por completo a este Comité de Redacción y que se ha 
debido a una sucesión de problemas e impedimentos burocráticos para la 
contratación de los servicios de la imprenta encargada de la confección 
física de la Revista, motivado por la propia estructura del organismo al que 
pertenece el Instituto Eduardo Torreja. 
Una vez solventados estos problemas, queremos llamar la atención sobre 
la publicación de una nueva sección de Informes; en ella pretendemos dar 
a conocer pequeñas reseñas de aquellas tesis doctorales que, a juicio de 
las Cátedras ofrezcan interés para los seguidores de nuestra revista. Al 
ofrecer las reseñas en forma de ficha sinóptica con algunos datos 
relevantes, los lectores interesados podrán dirigirse directamente a los 
autores solicitando la información que precisen. 
Esperemos que esta nueva sección merezca el interés que el Comité de 
Redacción cree, sin perjuicio de que se continúen publicando extractos y/o 
resúmenes de Tesis en nuestra tradicional sección dedicada a lasTnismas. 
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